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Nuevos espacios para un mejor funcionamiento de la Facultad
La tercera etapa del edificio de la Facultad Informática finalizó a principios de año y rápidamente varias de las 
actividades administrativas y académicas comenzaron a desarrollarse en este ámbito.
El Consejo Directivo se reúne en uno de los nuevos espacios asignado para el funcionamiento del órgano de representación.
Diariamente alumnos de la Facultad acceden al flamante Laboratorio de Cómputos para participar de sus clases.  
Vista exterior de un edificio que aportó a un mejor funcionamiento de la Facultad.    
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